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                            РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ     
СЕНЮКОВИЧ АНЖЕЛА ВАСИЛЬЕВНА   
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ «ЗОНАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ В Г. МОЗЫРЕ» 
Дипломная работа: 59 страниц, 42 источника.   
 Ключевые слова: документ, фонд, дело, опись, фондообразователь,
источник, архив, хранение, оцифровывание, комплектование. 
 Проблема совершенствования организации работы архивов является
одной из наиболее актуальных в современной архивной отрасли. 
 Говоря о национальных приоритетах в перспективе развития архивной
отрасли, следует назвать прежде всего передовые информационные
технологии, которые предлагают ряд новых вариантов для распространения и
обеспечения доступа к информации.     
 Объектом исследования дипломной работы является Учреждение
«Зональный государственный архив г. Мозыря». Предметом исследования
является система работы с документами в архиве.    
 Целью дипломной работы является комплексная характеристика
истории, современного состояния и актуальных проблем Учреждения
«Зональный государственный архив в г. Мозыре».   
 Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы.    
 В первой главе описаны основные источники и литература, которые
были использованы при написании данной работы, дана их краткая
характеристика.          
 Во второй представлена краткая характеристика истории развития
архивного дела на Мозырщине. Приведен материал по истории развития
архива, изменения его структуры, смене руководителей и смены
наименований архивного учреждения в городе Мозыре.   
 В третьей главе описана история фондообразования Мозырского архива,
описаны основные источники комплектования архива с момента открытия и
до настоящего времени, перечислены основные виды деятельности архива за
последние годы, описан состав фондов архива по состоянию на 1 января 2015
года, а также приведена структура архива на современном этапе. 
 В четвертой главе рассматриваются основные проблемы в работе
архивного учреждения на современном этапе, а также описываются
возможные пути их решения. Представлены возможные варианты
совершенствования работы Учреждения «Зональный государственный архив
г. Мозыря».          
 __________________________
(подпись студента)
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                          РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ    
 СЕНЮКОВІЧ АНЖЭЛА ВАСІЛЬЕЎНА  
 УДАСКАНАЛЕННЕ РАБОТЫ УСТАНОВЫ «ЗАНАЛЬНЫ 
ДЗЯРЖАЎНЫ АРХІЎ У Г.МАЗЫРЫ» 
Дыпломная праца: 59 старонак, 42 крыніцы.    
 Ключавыя словы: дакумент, фонд, справа, вопіс, фондаўтваральнiк,
крыніца, архіў, захоўванне, ацыфраванне, камплектаванне.  
 Праблема ўдасканалення арганізацыі работы архіваў з'яўляецца адной з
найбольш актуальных у сучаснай архіўнай галіне.   
 Гаворачы аб нацыянальных прыярытэтах у перспектыве развіцця
архіўнай галіны, варта назваць перш за ўсё перадавыя iнфармацыйныя
тэхналогіі, якія прапануюць шэраг новых варыянтаў для распаўсюджвання і
забеспячэння доступу да інфармацыі.     
 Аб'ектам даследавання дыпломнай працы з'яўляецца Установа
«Занальны дзяржаўны архіў г. Мазыра». Прадметам даследавання з'яўляецца
сістэма працы з дакументамі ў архіве.       
  Мэтай дыпломнай працы з'яўляецца комплексная характарыстыка
гісторыі, сучаснага стану і актуальных праблем Установы «Занальны
дзяржаўны архіў у г. Мозыры».      
 Дыпломная праца складаецца з ўвядзення, чатырох глаў, заключэння і
спісу выкарыстаных крыніц.        
 У першай главе апісаны асноўныя крыніцы і літаратура, якія былі
выкарыстаны пры напісанні дадзенай працы, дадзена іх кароткая
характарыстыка.          
 У другой -  прадстаўлена кароткая характарыстыка гісторыі развіцця
архіўнай справы на Мазыршчыне. Прыведзены матэрыял па гісторыі развіцця
архіва, змене яго структуры, кіраўнікоў і змене ў назве архіўнай установы ў
горадзе Мазыры.          
 У трэцяй главе апісана гісторыя фондаўтварення Мазырскага архіва,
апісаны асноўныя крыніцы камплектавання архіва з моманту адкрыцця і да
цяперашняга часу, пералічаны асноўныя віды дзейнасці архіва за апошнія
гады, апісаны склад фондаў архіва на 1 студзеня 2015 года, а таксама
прыведзена структура архіва на сучасным этапе.    
 У чацвёртай главе разглядаюцца асноўныя праблемы ў працы архіўнай
установы на сучасным этапе, а таксама апісваюцца магчымыя шляхі іх
рашэння. Прадстаўлены магчымыя варыянты ўдасканалення работы Установы
«Занальны дзяржаўны архіў г. Мазыра». 
                                                                                 __________________________
                                                                                                  (подпіс студэнта) 
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                      THESIS PAPER                             
SENIUKOVICH ANZHELA VASILEVNA   
 IMPROVEMENT OF INSTITUTION’S 'ZONAL STATES ARCHIVE IN 
MOZYR 
Thesis: 59 pages, 42 sources.        
 Keywords: Document Foundation, business, inventory, Author, source
archive storage, digitizing, completing.      
 The challenge of improving the organization of the archives is one of the most
topical problems in modern archive sector.     
 Speaking on national priorities in the perspective of the archive sector, should
be called primarily information advanced technologies that offer a range of new
options for the dissemination and access to information.    
 The object of research thesis is to Establish "Zonal States Archive in Mozyr."
Object of study is the system working with documents in the archive. The aim of
the thesis is a comprehensive description of the history, current state and actual
problems Institutions "Zonal States Archive in Mozyr."    
 Thesis consists of an introduction, four chapters, conclusions and list of
sources used .          
 The first chapter describes the main sources and literature that have been used
in writing this work, given their brief description.     
 The second is a brief characterization of the history of archival work at Mozyr.
Given material on the history of the archive, change its structure, change leaders and
change in the name of archival institutions in Mozyr.     
 The third chapter describes the history of Mozyr Zonal States archive,
describes the main sources of the archives from the opening up to the present time,
are the main activities of the archive in recent years, described the composition of
the archive as of 1th January 2014, and shows the structure of the archive at the
present stage.          
 The fourth chapter discusses the main problems in the archival institution at
the present stage, and describes possible solutions. Presents options for improving
the work of the Institution "Zonal States Archive in Mozyr." 
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